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 Routing# 04 68-69 Resolution 
#4 1968-1969 
"T·): PRESIDENT ALBERT Ii, BROWll 
nol1: THE t"ACULT'I SENATE Meeting. on Jlcbruary 10 , 1969 
RE: 
SUBJECT: 
X I . 
II. 
III. 
(Date) 
Formal Resolu t ion (Act of De termination) 
Recomoendati-01, (Urging th.c fic,iess of) 
Oth~r (Uoti: e. Request, Re port·, et·c.) 
Acadeoic Calendar for 1969- 1970. 
Signed f f CJ~~--:. l-' ::~~;-{D.:it c S::::t 2/i : ,'~; 
(For t he Senate) 
................... 
TO: THE FACULTY SENATE 7-.( 1 J / 6 'I 
!'ROM: PRESIDENT ALSERT W. BRCY~H 
RB: !, DECISION Alm ACTION T~KEN Olf FORMAL RESOLUTION 
II, III. 
a. t~cccpted. Effective Datc'-- ------- ---- --- ---
b, Def erred for discuss ion with the F~culty Senate on, ____ ___ _ 
c . Unacceptable for tbc r c.:asoos contain~d in the at tached explanation 
a. Received and ~cknovledged 
h, Commont: 
, I 
' I '( I ' I ( i , , ,,.J' I ( t>. \ -- I ' ?,/ I 
) ! STRIBUTION: Vice -Preside nts : .,' ~ v ~ .. -=:) 
Others as tdentifi~d: £- ; 
( ( ' t, 1 ,, n- I / 
Oistribution Data : ________ _ l/!.{Jl1,~ !~-
Signed: __ ~----------- - ~ (President of th~ Collcga) 
O,lt.:! Rece ived by th..:, Suna tc: ______ _ 
 I 
. . 
STATE UNl'lE?.S!TY COLLEGE DROC,<PO~ 
COLLCGE CALENDA., 
(Academic Yeor 1969-1970) 
Approved by Faculty Seru:tte 2/10/69 
Pall Semester - 1969 
Wednesday. September ·3 ...•••.••.•••••••••••.•.. Fall Semester BeAins 
Hedncsday. Septet11bcr 3 ••. , ••• ••• •••••••• • • ••. ••••• Lo te P.e~istrat ion 
Wednesday, S~pteober 3 .......•.••.•....•••••• All Instruc tion Be~ins 
Saturday, OctQbCr 18 •.• , •.•••••• , •. , ••••••••• , •• , •••.••• , Horoeco1111ng 
Saturday, October 2.S •••••••••••••••••.•••••••••••••.•• ,Mid-SemeS;ter 
Wednesday Noon, Nove~ber 26 ••••••••••.••••.••••• Last day of classes 
prior to Tbanksgivin~ Recess 
Monday. Decmber 1 ••..••.••••••••.•.•••••..•.••.•••• College Resumes 
Saturday, December 13 •••••••.••••••••.•••••• tast day of Instruction 
!fonday-Saturday t December 15-20 ••••. , • , ••••••.• , • , .. 'Reading Period 
and final ExorninatiQllS 
Sacurdayt nec~'T!lber 20 •..•••••..••••..•.•••..••• End of Pall Semester 
Spr!11s Semester - 1970 
Frid-0y, January 9 ...••...•••••••..•••••.•••• ,Sprin.g St111ester Be.gins 
Fr1dayt J31\uary 9 ••••••••••••••••••••••••••••••••• Late Rcststratiot\ 
Monday, Janu.ary 12 •. , •• , ...•••••• , ••••• , •• , • ,All Instruction 80Stins 
Satui-day, February 28, • , ••• •••.• , ..•• , •• .•• , ••..•••... , Kid-Semester 
n,ursday-Sunday, March 26-AprU 12 •.•••..•..•••••.•.• ,Spring Recess 
Mond,3y, April 13 •• , •• , , ••• , ••••••• , •• , •••• •• .•••••• ,ColleJ,tc. Resumes 
WedneGday, April 15.Honors Convocation (Classes disniss~d 10-11 am) 
Saturday 1 ntty 9 •••••••••••••••••••••••••• ,,,L.lst day of In~truction 
Ho1tday-S:icur day, May 11-16 •••. Reeding Period and Pinal Examinations 
Sunday, Hay 11 ....•......•.•. , •.•.•.•.•••.••••••••.•••. Commoncemcnt 
Swnmer, Session - 1970 
Mond~y, June 22 ••••••.•••••••••••••••••• Firsc Sunxmer Session Begins 
Frida.y, June 19 •••..••.•..•.•....••....••..•..• Last Oay t o RegistP.r 
Monc!ay • J\11\C 22 . • ,, .•. , •• , •••••• ,, •• , ..... ,, •••• ,, lnstruccion Begins 
FridDy, July 2~ ..• , •• , .......... ,., .•• , ....... , ... Fi..rst: Sc?ssion Ends 
Monday. July 27 •••••••••••.••.•••••.••• Seco1\d SulllQer Session nestns 
Fridlly, July 24 •.•• , ••• , •.• , •••••• , •• ,, •••••••• Last 0{1y to R~g,1Gti.!T 
Hondny, July 27. , ...•. , ......... , •..••...•• , •.•.•• Instruction Betins 
Frid~y. August 28 ••..•.•••.••.••••.••••••..••••• Socond Session Ends 
